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A revista Novos Cadernos NAEA é a publicação científica semestral do Núcleo de Altos Estu-
dos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. É uma revista multidisciplinar que, após revisão por
pares, publica artigos científicos, temática ou metodologicamente, relacionados à Amazônia e elabora-
dos por colaboradores internacionais e nacionais.
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Ambiente & Sociedade é uma publicação semestral elaborada por pesquisadores pertencentes a
várias instituições acadêmicas especializadas no tema-título. Publica trabalhos científicos de colabora-
dores nacionais e internacionais, mediante pareceres emitidos por assessores ad hoc.
(http://www.scielo.br/asoc )
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